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5-én tartott választmányi ülésének elnöki székéből.
(A  „Magyar Hiszekegy” elhangzása után.)
Akik annyira hittünk és hiszünk Magyarország feltámadásá­
ban, örvendezzünk vigadó lélekkel Erdély egy részének hazatérésén. 
Ma már tudjuk, hogy van okunk az örvendezésre. A bécsi döntés 
idején még nem tudtuk és ezért síró lélekkel hinni sem akartuk, 
hogy drága Erdélyünk csak Kötegyánnál kezdődik és már Zágonnál 
végződik. Ma túl vagyunk egy szinte szentségesnek mondható felül­
emelkedés révén a csalódásokon és tudjuk, hogy ha nem is teljese­
dett minden egyéni remény, egyéni kívánság, az ország teste mégis 
jelentősen gyarapodott nemcsak termő szélességben, de hegyek ma­
gasságával és bányák mélységével is. Gyarapodott azonban a nemzet 
lelke is 22 esztendő rabságában sínylődött több mint 2 millió ma­
gyarral, kik között egy tekintélyes résznek csodálatos a lelkisége. 
Van ebben a lélekben béke, megbocsájtás, emelkedettség, valami 
hihetetlen kitartás a bizakodásban, valami, ami nem akad fenn ki­
csinyes egyéni életviszonyokon, hanem épít, épít és egyre épít ma­
gyar kultúrát száz veszély közepette is, ezer sorscsapásnak földig 
verő hatalma alatt is, míg végre érvényesül az a lelkiség, mely az 
egyéniben is mindig nemzeti utat járt. Nehéz volt az út, sok küz­
delmet kívánt. Be ha nem ment másként, a rabmagyar inkább meg- 
némult, semhogy az áldó magyar köszönés helyett a bűne zó-t hasz­
nálja, megnémult, semhogy oláh nyelven rabtartóktól kelljen kegyet­
len kegyeket kérnie. Es inkább meg siket ült, semhogy az ezeréves 
jogát tipró parancsnak idegen szavát meghallja.
így maradt a székely székelynek, 22 esztendő rab magyarja 
ma szabad magyarnak.
Ha pedig ebben a küzdési fajtában ráismerünk önmagunk küz­
delmes munkaminőségére, azt is mondhatom, hogy így alakult a 
siketségre és némaságra kárhoztatott ember örvendező, magyarsá­
gát büszkén valló, felszabadultságát himnuszokban zengő magyarrá.
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Jó volt az erdélyi rabmagyarnak nem hallania és megnémülnia, 
de jó volt nem látnia sem, vaknak lennie. Ocsmány megvesztegeté­
sek, álnokságok, hatalmi visszaélések, bitorlások és keserű megpró­
báltatások szennyes áradata között csak befelé tekintett és fölfelé. 
Másegyebüvé tekinteni sem akart, mást látni sem akart. Inkább el­
felejtett járni, hisz útközben megcsúfolták. Nem mozdult, mert min­
den mozdulatával szenvedésekbe ütközött. Nem akart a világról 
tudni, mert ez az idegen világ amúgy is messze esett tőle. Csak a 
magyar röghöz, azon is az otthonához ragaszkodott, de ahhoz aztán 
úgy, hogy benne a legsötétebb szenvedések éjszakáin sem botlott 
meg soha. Ellenkezőleg: óva féltette benne kincseit, a magyar szót, 
a magyar dalt és mesét. Rejtegette benne kincseit, magyar ruháját, 
magyar szokásait, magyar zászlóját és magyar lelkét. S maradt a 
székely székelynek, 22 esztendő rab magyarja szabad magyarnak.
Ha pedig ebben a fajtájú küzdésben is ráismerünk önmagunk 
küzdelmes munkaminőségére, azt is mondhatom, hogy így alakult 
a vakságra kárhozott emberből egy új megvirradást élt értékes lát­
noka a magyar jövendőnek.
Be jó volt az erdélyi magyarnak semmit nem tudnia sem. Az 
oláh hatalmi gőg a nyelvére tört, azt él kellett felejtenie. Idegenül 
állt a neki tanított történelem és földrajz előtt. Jog, becsület és 
igazság olyan f  ormákat öltöttek, hogy ilyenekről nem is akart tudni. 
Szelleme ezért az oláh félé elzárkózott teljesen. Kifelé elfásult. S 
mert csak befelé élhetett, azt is a körülmények súlya alatt csak 
titokban és korlátozottan, lett belőle a szellem nélkül való, értékte­
lennek látszó senki-ember, akit csak szipolyozni jó. Holott akkor is 
égett benne a nemes lelkűiét, lángolt a széliem, tüzelt a hazafias 
érzés, de csak rejtve pincében, titkos kamrában, templomi énekben, 
átvitt értelmű dalban.
Aki ezt a küzdelmet ismeri s tudja, mily súlyos e korlátozott­
ságok között is a szabad emberi méltóság felé törekedni, az megérti, 
hogy milyen áron maradhatott meg a székely székelynek és a 22 
évig sínylődő magyar magyarnak.
Ha pedig ebben az árban is meglátom önmagunk küzdelmes 
munkaminőségét, akkor azt is mondhatom, hogy íme: ilyen áron 
alakult a szellemi korlátokba kárhozott ember fénylő világosságává 
az egész magyarságnak.
Hajoljunk meg hát a mi sajátlagos pedagógusi lelkűnkkel 
mért nagy hőseink előtt s a türelem példáiból, a hősiesség minta­
képeiből mentsünk mi is erőket lélekalakító munkánkhoz. Ez most 
indult meg virággal váró Erdélyünk felszabadulásának havában, 
most vált folyamatossá új munkaidényünk első választmányi ülé­
sének havában. Az Isten segítsen meg mindnyájunkat, hogy gyer­
mekeink léikét megmenthessük, gyermekeinket jó magyaroknak 
megnevélhessük!
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Fogalmazási tanmenetek a siketnémák 
intézetei számára.
Irta : Szentgyörgyi Gusztáv.
Szentg-yörgyi Gusztáv igazgató terjedelm es tanu lm ányt í r t  a  
siketném ák fogalm azás tanításáról. Értekezését előadta a siketném ák 
váci kir. orsz. intézetének tan ári testületé előtt, amely azt tárgyalta . A  
határozati jav as la tá t elfogadta, am elyet it t  közlünk szószerint. (Lásd: 
Bevezetés.) A budapestvidéki tankerü leti kir. főigazgatóság az értekező 
elgondolása szerint való tan ítás t kísérletként a váci intézetben elren­
delte. Az V—V III. osztály szám ára készített tanm eneteket i t t  be­
m utatjuk. (Szerk.)
Bevezetés. A fogalmazás tanítása nálunk a következők figye­
lembe vételével javítható meg szerintem:
1. Igen főnig® a, fogalmazás-tanításra való gondos előkészü­
let. 2. A tanítás élmény szerű legyen mindig. Alapos szemléltetéssel 
tanítsunk minden tantárgyat, hisz valamennyi tanítás közvetlenül 
vagy közvetve  ^beszéd tani tás is egyúttal. A beszédtanítás pedig 
fogalmazás tanítás végeredményben. 3. A száraz s inkább nyelv­
alaktani fogalmazási gyakorlatokat hagyjuk el! Ami ezekből a 
gyakorlatokból jó, fogalmazási előgyakorlatokként állítsuk a meg­
felelő helyre. 4. írás, fogalmazás előtt a gyermek lelkét töltsük 
meg tartalommal! 5.^  Minden tantárgynál szoktassuk a gyermeket 
a gondolkozásra, önálló ítélet alkotására. 6. írassunk először cse­
lekedtetés, majd cselekvés megfigyelése után, először közösen, 
majd önállóan! A legtöbbször élményeket Írassunk megfelelő 
képek, képsorozatok, rajzok kapcsán. 7. Segítsük a siketnémát a 
fogalmazásnál olyan mértékben s addig, amíg arra szüksége van. 
8. Dolgozzuk át az előbbiekhez képest a tanmeneteinket, a fogal­
mazási anyagot, hozzuk azt kapcsolatba a többi tantárggyal, de 
folyton az élettel, a siketnéma gyermek belső világával. Dolgozzuk 
át^a fogalmazási tanítási eljárásunkat a Drozdy—Móra József— 
Móra László-féle vezérkönyvben lefektetett elvek, figyelembe vé­
telével. 9. Törekedjünk arra, hogy a siketnémák fogalmazás taní­
tásának veizérkönyve minél előbb napvilágot lásson!
Az V. osztály tanmenete.
SZEPTEM BER. 1. Vonal Jankó. — Közös fogalmazás, 
cselekedtetés alapján. — 2. Alszik a baba, vagy Jani katona. — 
Közös fogalmazás, cselekedtetés megfigyeltetése alapján.
OKTÓBER. 3. Golyózás, vagy Szappan buborék fúvás. — 
Közös fogalmazás cselekvés megfigyeltetése alapján. —■ 4. Jó volt 
la b d á zn i— Közös fogalmazás, képsorozat alapján. (Egy közös 
játék után készült képsorozat után.) — 5. Levél a szülőkhöz. — 
Közös fogalmazás. — 6. Rajzold le amit mutatok, csinálok. — K í­
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sérlet a szabad fogalmazásra, cselekvés megfigyeltetése alapján, 
rajzolás útján.
NOVEMBER. 7. A tolvaj Bodri! vagy Megállj Cirmos! — 
Közös fogalmazás képsorozat alapján. — 8. Tollat, irhát, iránt 
vettem a boltban. — Közös fogalmazás, párbeszéd megfigyelése 
alapján. — 9. Levél a szülőkhöz, különös tekintettel a címzésekre.
— Közös fogalmazás, amelyben minden tanuló részt vesz, ki-ki a 
magáét írja. A címzések különbségét lássák mind a gyermekek. — 
10. M it csinálok reggel? —• KözöiS fogalmazás, közös élmény 
alapján.
DECEM BER. 11. I t t  volt a Mikulás bácsi! — Részben kö­
zös, részben irányított egyéni fogalmazás, élmény alapján. —- 12. 
Levél a Jézuskához, — Részben kötött, részben egyéni fogal­
mazás.
JANUÁR. 13. M it csináltam Karácsonykor? — Részben 
kötött, részben egyéni fogalmazás. —■ 14. Levél nagyszülőkhöz, 
üdvözlő irat születés napon. — Részben közös fogalmazás, részben 
egyéni fogalmazás. — 15. Szánkóztam. (Korcsolyáztam. Hólab­
dáztam.) —• önálló szabad fogalmazás, élmény alapján. (Rajzzal 
illusztrálva.) — 16. A megfagyott cinke. — Szabad fogalmazás, 
kép alapján. Egy olyan képet teszünk a gyermek elé, amelyen üres 
madáretető van ,s alatta a megfagyott cinke. Nagy a hó!
FEBRUÁR. 17. Levél testvérhez, vagy Névnapi jókívánat.
— Irányított fogalmazás.
MÁRCIUS. 18. Mit láttál a boltban, vagy M it láttál az u t­
cán, vagy Mit láttál a vasúti állomáson? — Szabad fogalmazás, 
környezet megfigyeltetése alapján. —- 19. Napló. — Az utolsó fa r­
sangi élmény leírása naplóba, közösen. —■ 20. Piroska és a farkas.
— Szabad fogalmazás, képzeletre való hatás alapján, a mese képei 
alapján.
Á PRILIS. 21. Mit láttam március 15-én? vagy Levél tanuló- 
társhoz. — Részben közös, részben egyéni fogalmazás. — 22. Két 
kis kakas összeveszett vagy Mi lehet ebben a zacskóban? vagy Mi 
lesz ebből a deszkából? — Szabad fogalmazás, elképzeltetés alap­
ján. — 23. Napló. — Részben közös, részben egyéni fogalmazás.
— 24. Húsvéti képes levelezőlap üdvözletek. — Irányíto tt fogal­
mazás. Ötszavas üdvözlet. —• 25. M it kérdeznél a budapesti siket­
néma intézet V. osztályos tanulójától? M it felelne az? — Közös 
párbeszédes fogalmazás. — 26. Postautalvány. — Közös fogalma­
zás. (Néhány fillért adakoznak s azt elküldi az osztály azoknak, 
akiknek gyűjtötték.)
MÁJUS. 27. M it fogsz csinálni a holnapi kiránduláson? — 
Szabad fogalmazás, elképzelés alapján. — 28. Levél egy testvér­
intézet párhuzamos osztályú tanulóihoz. — Szabad fogalmazás, el­
képzelés alapján. — 29. Tanár úr mesél, vagy Hogyan kell csomagot 
postán feladni? — A tanár által elmondott, képpel illusztrált mese
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leírása. Szállítólevél közös kiállítása. — 30. í r j  a szomszédodról! 
vagy Távirat szülőknek. — Közös fogalmazás. — 31. Expressz le­
vél.
JU N IU S. 32. M it csinálok a nyáron? — Szabad fogalmazás 
elképzelés alapján.
A VI. osztály tanmenete.
SZEPTEM BER. 1. Megállj Cirmos! — Közös fogalmazás 
sorozatos rajz alapján. —• 2. M it csináltál tegnap? vagy Napló. — 
Közös fogalmazás megfigyelés és átélés alapján.
OKTÓBER. 3. írd  meg szüleidnek, mit láttál a szüreten?
— Élmény. Részben közös, részben egyéni fogalmazás. — 4. A z  
■eltörött tintásüveg, vagy A  hőmérő szerencsétlensége. — Szabad 
fogalmazás, cselekvés megfigyeltetés alapján. —• 5. Pali eltörte 
karját, vagy A papírkígyó. ■—- Szabad fogalmazás, cselekvés meg­
figyeltetés alapján. —■ 6. Megrendelés. (Árjegyzék.) — Közös meg­
beszélés után, önálló megrendelőlevél.
NOVEMBER. 7. M it láttál a temetőben? — Szabad fogal­
mazás alkalmi esemény alapján. Vázlat megadásával segítés: 
sír, gyertya stb. — 8. Hogy tetszett az oktatófilm? írd  meg osztály­
társadnak Kecskemétre. — Részben közös, részben egyéni fogal­
mazás. — 9. Esik a hó! —■ Szabad fogalmazás, alkalmi szemlélet 
alapján. Gondolatmenet megadása. Rajz: szánkó, bólabdázás. — 
10. Számla. Vásárolj a papírkereskedésben, de hozz számlát! — 
Közös fogalmazás után önállóan készített fogalmazás.
DECEMBER. 11. Mit hozott a Mikulás? — Élmény. Idetar­
tozó szókincs megadásával. —* 12. Kérőlevél a Jézuskához. — 
Részben közös, részben egyéni fogalmazás.
JANUÁR. 13. Napló. M it csináltál karácsonykor? — Rész­
ben közös, részben szabad fogalmazás. Rajz: korcsolya, könyv stb.
— 14. Nyugta. — Más tárggyal kapcsolatos, beszédtanítással alkal­
mi szemlélet. — 15. Jégzajlás a Dunán. — Szabad fogalmazás, 
szemlélet alapján.
FEBRUÁR. 16. Milyen értesítőt kaptál? vagy Bizonyít­
vány. — Részben közös, részben egyéni fogalmazás. — 17. Bélye­
get kaptunk Olaszországból. Köszönd meg. — Köszönőlevél a 
testvérintézet VI. osztályának. — 18. A  teknősbéka és a nyúl. — 
Szabad fogalmazás képről, elképzelés alapján. A képet eléje te­
szem, csak a címét mondom meg: A teknősbéka és a nyúl verseny- 
futása. — 19. Be jól mulattam! vagy Sokat nevettem! — Tudósító 
levél az utolsó farsangi ünnepélyről, legjobb barátomnak.
MÁRCIUS. 20. A hóvirág. — Beszédtanítással kapcsolatos 
részben közös, részben egyéni fogalmazás, alaktani szemlélet alap­
ján. —* 21. írjatok a beteg Jancsinak. Levél. —• Részben közös, 
részben egyéni fogalmazás. —• 22. M it láttam a Honvédemléknél?
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— Szabad fogalmazás, rajzzal illusztrálva. — 23. K it öntöztél m egt 
vagy K i öntözött meg húsvétkor? —- Szabad fogalmazás, élmény 
alapján, megfelelő kifejezések megadásával.
Á PR ILIS. 24. M it láttál a szövőgyárban? — Részben kö­
zös, részben egyéni fogalmazás megadott kérdések alaján. — 25. 
írd  le édesapádnak, mit láttál a mezőn? — Részben közös, részben 
egyéni fogalmazás. — 26. Öt perc az utcán. — Szabad fogalmazás,, 
megfigyelés alapján.
MÁJUS. 27. írd  le a . . .  c. olvasmányt. — Emlékezetből. — 
28. Hol voltál tegnap? vagy írd  meg a budapesti intézet VI. osz­
tályos tanulóinak a kirándulást. — Önálló fogalmazás. — 29. írd  
le a . . .  c. olvasmány tartalmát. — Részben közös, részben egyéni 
fogalmazás. —■ 30. írd  be a naplóba, mit csináltál a kirándulásont
— Önálló fogalmazás.
JU N IU S. 31. Meghívó, vagy Ajánlott levél, vagy Torna- 
vizsgára hívd meg a tanulmányi felügyelő urat. — Közös fogalma­
zás. — 32. Mit csinálok a szünidőben? — Fogalmazás elképzelés 
alapján.
A V II. osztály tanmenete.
SZEPTEM BER. 1. Beszélgetés a jó és szép fogalmazásról..
— Célkitűzés az egész évre. — 2. M it csináltál a nyáronf — Rész­
ben közös, részben egyéni fogalmazás olvasmány alapján, vázlat 
megadással. — 3. Levél szüleimnek a váci intézet történetéről. — 
Levélírás haza, megadva, hogy miről írjanak s tegyék még hozzá 
egyéni gondolataikat. — 4. Szegény Anna néni. (Tűz van, siet 
haza.) —• Közös fogalmazás képsorozat alapján.
OKTÓBER. 5. Távolság-mérés az intézeti udvaron. — Kör­
nyezet megfigyelés és közösen szerzett élmény alapján. — 6. í r j  
naplót október 6-ról! — Részben közös, részben egyéni fogalmazás.
— 7. írd  le, hogy mulattál a játékfélórán! — Közös cselekvés után, 
részben közös, részben egyéni fogalmazás. — 8. ír j  képeslapot a 
testvérednek! —- Részben közös, részben egyéni fogalmazás. — 9. 
Hogyan szellőztetünk? (Figyeld meg, hogyan szellőztet a tanár úr!)
— Természetrajzzal kapcsolatos cselekvés megfigyeltetése után, 
részben közös, részben egyéni fogalmazás. —■ 10. M it álmodtál? — 
Álom a tanszerről c. olvasmány tárgyalása kapcsán írják  le vázlat 
alapján álmukat.
NOVEMBER. 11. Milyen halottak napján a ti, . . .  -i teme­
tőtök? —• Beszédtanítással kapcsolatos fogalmazás a temetőben tett 
séta után, elképzelés alapján. — 12. Mit csinált P ityu a kertben?
— Cselekvés megfigyelése alapján. Egy gyermek végez bizonyos 
kerti munkát, a többi figyeli. — 13. A z  én szomszédom. — Környe­
zet megfigyelése alapján. Először iskolai külső jelenségek leírása.
— 14. Levél volt tanárnak, vagy igazgatónak. — Alkalom régi
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magyar tulajdonnevek írására. Olyannak írjunk, aki nevét régies 
írással írja. Pl. Glaál. — 15. írjátok le- a disznóölést! — A vágó­
hídi séta után, környezet megfigyelése alapján. — 16. Mit csináltál 
tegnap reggeltől estig ? — Napló. (Vázlat megadásával.)
DECEM BER. 17. írd  le emlékezetből Az életmentő című 
olvasmányt. — Tárgyalt olvasmánynak emlékezetből való leírása.
— 18. Levelezőlapon írd meg barátodnak, mit hozott a Mikulás?
— Részben közös, részben egyéni fogalmazás, élmény alapján. —- 
19. Rendelj meg egy árjegyzéket egy játékáruházból Budapestről.
— Szabad fogalmazás. — 20. Három kívánság (Jézuska). — Kép­
zeletre, érzelemre való hatás alapján.
JANUÁR. 21. írd  le a naplóba, mit csináltál a karácsonyi 
szünetben, hogy utaztál? — Önálló fogalmazás vázlattal. — 22. 
Cinke szálloda. (Madáretetés.) — Élmény és megfigyelés alapján.
— 23. írd  meg szüleidnek, hogyan korcsolyázol, szánkó zol! — Rész­
ben közös, részben egyéni fogalmazás. — 24. M it csinál most édes­
anyád? — Otthoni környezet megfigyelése, képzelet alapján. — 25. 
Milyen lesz a félévi értesítőd? — Részben közös, részben önálló 
fogalmazás, elképzelés alapján.
FEBRUÁR. 26. A váratlan vendég. (Napló.) — Részben 
közös, részben egyéni fogalmazás, alkalmi élmény alapján. — 27. 
Mi volt otthon, ha ablakot törtél? — Önálló fogalmazás élmény 
alapján. — 28. ír j  elismervényt arról, hogy Krupa tanár úrtól át­
vettünk egy térképet! —  Részben közös, részben egyéni fogalma­
zás, alkalmi élmény alapján. — 29. Hogyan lett a meggyfából 
kam-pósbot? — Környezet és cselekvés megfigyelése alapján. — 
30. írd  le a farsangi ünnepélyt a kecskeméti osztálytársadnak! —- 
Önálló fogalmazás élmény alapján.
MÁRCIUS. 31. ír j  egy meghatalmazást Janinak, hogy hoz­
za el a télikabátodat a ruhatárból/ — Részben közös, részben egyé­
ni fogalmazás. —• 32. írd  le: „Itt a tavasz!“ című olvasmányt kér­
dések segítségével! —  Megadott kérdések alapján felelnek a gyer­
mekek önállóan. — 33. Levél. — Megbeszélés alapján. — 34. í r j  a 
kertész bácsiról (nevelő bácsiról, néniről). — Részben közös, rész­
ben egyéni fogalmazás. — 35. írd  le a naplóba a hóvirág (ibolya) 
szedését. — önálló fogalmazás, élmény alapján. — 36. A. házépítés.
— Önálló fogalmazás kép alapján, vázlat, gondolatmenet, szókincs 
megadásával.
Á PRILIS. 37. í r j  hirdetést, hogy cipész (varró) műhelyt 
nyitottál. —  Részben közös, részben önálló fogalmazás. — 38. Hús­
véti lap. — Megbeszélés alapján. — 39. A póruljárt róka. — K ép­
sorozat alapján. — 40. ír j  apróhirdetést az újságba, hogy tanoncot 
(cselédet) veszel fel. — Részben közös, részben egyéni fogalmazás. 
MÁJUS. 41. Mondd fel szüleid lakását, mert elköltöznek.
— Részben közös, részben egyéni fogalmazás. — 42. Területszámí- 
iás a gyümölcsösben. — Környezet megfigyelése és közösen szer­
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zett élmény alapján. —< 43. K üldj bélyeget és írj levelet Magyar- 
országról az olasz siketnéma intézet V II. osztályos tanulóinak. — 
Részben közös, részben egyéni fogalmazás. —• 44. í r j  intézeti fe l­
vételre folyamodványt a debreceni fiú  (leány) foglalkoztatóba.. 
45. Köbtartalomszámítás a fatelepen. — Helyszíni megfigyelés és 
közösen szerzett élmény alapján. —• 46. írd  meg a rendőrségi ki- és 
bejelentőlapot (külföldi). — Részben közös, részben egyéni fogal­
mazás.
JUN IU S. 47. Mi szeretnél lennif — Képzeletre és érzelemre 
való hatás alapján. — 48. Táviratozd meg, hogy mikor jöjjön édes­
apád a vizsgára. — Közös fogalmazás megfigyelés alapján, közö­
sen feladott levél, távirat ntán.
A  V III. osztály tanmenete.
SZEPTEM BER. 1. Célkitűzés. — A helyes fogalmazásról 
beszélgetés, gondolatmenet, vázlat bemutatásával. —• 2. M it segí­
tettél az édesanyádnakf — Részben közös, részben egyéni fogal­
mazás. — 3. írd  meg levelezőlapon, hogy érzed magad a V III. osz­
tályban. — önálló fogalmazás vázlat alapján. — 4. Írd le, hogy 
mit csináltatok természettan órán, pl.: szárazra került pengő. — 
Cselekvés megfigyelése élmény alapján. Részben közös, részben 
egyéni fogalmazás.
OKTÓBER. 5. írd  meg kistestvérednek, mi történt október 
6-án? — Néhány képsorozat alapján részben közös, részben egyéni 
fogalmazás. — 6. Mit csinál Gerstner tanár úr? vagy Levélek hul­
lása. — Cselekvés megfigyelése alapján önálló fogalmazás. — 7. 
Levél a szüretről. — Élmény alapján szabad fogalmazás. — 8. A  
szívtelen Ferkó. — Csonka képsorozat után az előzmény és követ­
kezmény szabad elképzelése. —* 9. Esik az eső! (Napló.) Élmény 
leírása a földrajzzal kapcsolatban. — 10. Ír j Janiról! (Ilonáról!)
■—■ Vázlat megadásával önálló fogalmazás.
NOVEMBER. 11. Hogy lett a búzamagból kenyér? — Pék- 
műhelyben szerzett élmény alapján, olvasmány kapcsán önálló 
fogalmazás elképzelés alapján. — 12. Mi tetszett az oktató film benf 
írd  meg levelezőlapon Jancsi barátodnak. — Részben közös, rész­
ben egyéni fogalmazás. — 13. M it csináltatok a gyümölcsösben?'■ 
-— Cselekvés megfigyelése, élmény alapján. Önálló fogalmazás. — 
14. A ház égése. — Önálló fogalmazás képszemlélet alapján, gon­
dolatmenet megadásával. ■— 15. Minek örültél a legjobban? — Él­
mény. A tanár elmondja legnagyobb élményét és ezzel felkelti a 
gyermekek közlési vágyát. —- 16. Hogyan küldjük el ezt a kabátot 
egy budapesti szegény gyermeknekf —• Élmény közös cselekvés 
alapján. Csomag feladás, szállítólevéllel.
DECEMBER. 17. Hogy főztünk teátf vagy Hogy főztünk  
kávétf vagy Hogy főztünk rántottál? — Cselekvés megfigyelés.
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alapján. Önálló fogalmazás. — 18. Levél haza. — Önálló fogalma 
zás (mikor mégy haza!). — 19. M it szeretnék karácsonyra kapni?
— Részben közös, részben egyéni fogalmazás alkalom kapcsán. —
20. Mit szeretnél karácsonyra szüleidnek adni? Önálló fogalma­
zás elképzelés alapján.
JANUÁR. 21. — Szabad fogalmazás élmény alapján. — 22. 
A villanylámpa igaza. — Szabad fogalmazás képsorozat alapban.
— 23. Mutasd be intézetünket képekben, szóban egy külföldig inté­
zeti tanulónak. —  Részben közös, részben egyéni fogalmazás.^ — 
24. Melyik sütemény volt a legjobb? — Élmény alapján, cukrász­
dában tett séta után, szabad fogalmazás. — 25. M it csinálnak a 
tészták melegben? — Élmény természettannal kapcsolatban es 
megfigyelés alapján.
FEBRUÁR. 26. K üldjük el ezt a pénzt ezen a csekken a bu­
dapesti könyvkereskedésnek. —- 27. Levél szülőknek értesítővel. • 
Önálló fogalmazás élmény alapján. — 28. í r j  a legnagyobb ma­
gyarról! Képszemlélet es olvasmánytárgyalás után, szabad fo­
galmazás vázlat alapján. — 29. Mi szeretnél lenni? — Szabad fo­
galmazás elképzelés (vázlat) alapján. — 30. K i volt nálunk? Napló,
— Élmény.
MÁRCIUS. 31. Horthy Miklós. —  Szabad fogalmazás vázlat 
alapján. — 32. Mit vettem a vásárban? — Élmény, szabad fogal­
mazás. — 33. Harc az elsőségért! (Szavalást verseny.) — Élmény. 
_34, A  kőszénbánya. — Szabad fogalmazás, szemléltető kép (váz­
lat) alapján. — 35. Levél barátomnak. — Mit láttam március 15-en 
a kirakatokban és az utcán! — 36. Kertünk tavasszal. Napló. — 
Szabad fogalmazás környezet megfigyelése alapján.
Á PRILIS. 37. M it tudsz édesapádról? — Szabad fogalma­
zás, tapasztalat alapján. — 38. Levél, értesítés a fogorvosi látoga­
tásról. —  Szabad fogalmazás élmény, megfigyelés alapjan — 39. 
Írd le életrajzodat! — Részben közös, részben egyéni fogalmazás.
— 40. Miféle hirdetéseket láttál a Nemzetközi Vásáron? — írd , 
rajzold le, csinálj hirdetést. Szabad fogalmazás.
MÁJUS. 41. M it láttál május 1-én a vonaton, a mezőn, a kert­
ben? —• Szabad fogalmazás. —• 42. Pénztári napló. — Az osztály 
pénztári naplója. — 43. írd  le a kirándulást szüleidnek, naplóba■.
— Szabad fogalmazás. — 44. Visszaemlékezések az intézetben töl­
tött időkről. —  Szabad fogalmazás elképzelés alapján. — 45. Költ­
ségvetés, bevétel, kiadás, mérleg. — Egyesületi (üzleti) ügymenet 
írásbeli lebonyolítására minták. — 46. Nyugta. — Vizsgái jutal­
mak (más pénzfelvétel) nyugtázása minta megadásával.
JU N IU S. 47. A szerencsétlen görögdinnye. — Szabad fo­
galmazás probléma megoldása alapján. — 48. Választávirat. Érte­
sítés a ballagásról. — A szülőknek adjuk fel, hogy mikor jöjjenek 
a gyermekért. Részben közös, részben egyéni fogalmazás.
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Látogatásom Cházár András szülőházában.
Irta: Györgyfy Ákos.
Az ősz a  C h ázá r A n d rá s ra  való  k eg y e le tes  em lékezés időszaka. 
S zep tem b er 24-ike az a  d á tu m , am elyen  a  m a g y a ro rszá g i s ik e tn ém ák  
o k ta tá s a  é rdekében  az első szó n y ilv án o san  e lh an g zo tt. E  napon  
í r t a  m eg levelé t B écsben, 1799-ben C h ázá r A n d rá s  a  M ag y a r K u r ír ­
n a k . E n n ek  a levélnek köszönhe ti k e le tk ezésé t a  váci in téze t és a 
m a g y a r  sik e tn ém a o k ta tá sü g y . M ás esztendőben  ilyen id ő tá jb an  
g y ű lt össze k eg y e le tén ek  le ro v á sá ra , a  váci an y a -in téze t fa la i közé 
a  m a g y a r  g y ó g ypedagóg ia i ta n á rs á g . E z  évben —  váci ak ad á ly o k  
m ia t t  —  ú gy  lá tsz ik  v ag y  e lm arad , v ag y  e lh a la sz tó d ik  a  szokásos 
C h ázá r serleg-ünnepség , a  C h ázá r szellem e e lő tti hódolás. E z a 
té n y  in d íto tt  a r ra , ho g y  le ír ja m  eg y ik  n y á r i é lm ényem et azzal a 
szán d ék k al, hogy  összegyü lekezésünk ig  ez, m in t sze rény  v irágsz irom ,
ille szk ed jék  be az előző évek ékes m egem lékezéseinek  so ro za táb a .
❖
R o zsn y ó -K raszn a h o rk av á ra lja  k ö zö tt ő serdőkkel övezett völgy 
te rü l  el. M inden o ldalró l, köze lebbrő l-távo labbró l, többszáz m é te r 
m a g assá g ú  h eg y lán co la t öleli k ö rü l ez t a  szép v idéket. V a sú t i t t  
n incs. A utóbusz fu t  a  k íg y ó v o n alb an  em elkedő k assa i o rszágú ton .
R ozsnyóró l k iju tv a , az o rsz ág ú ttó l jo b b ra , a  h egység  tövében, 
sz in te  a  sz e m h a tá r  végén, p iro s  te tő k  és fe h é r fa la k  színeződnek a 
zö ld  lo m b ren g e teg  m eg-m egnyíló  h a sa d ék a i közö tt. T em plom to­
ro n y  nélkü li fa lu c sk a  háza i ezek. P á r  p e rc ig  szem lélhetem  csak, 
m e r t  a  ro h an ó  „b u sz” h a m a r tú lh a la d  irán y v o n a lán . E g y  m ásik  fa lu  
to rn y a  em elkedik  m á r  a  táv o lb an  és K ra sz n a h o rk a  „büszke v á ra ” 
lebeg  a  m esszi e lő térben , m in t egy v itézi álom kép. G ondolata im  
azonban  csak  o t t  m a ra d n a k  a  tem p lo m to ro n y  nélkü li p iro s  te tő s  
h ázú  fa lu c sk a  kö rü l, m e r t  ez a  fa lu c sk a  Jólész, C h ázá r A n d rá s  szü­
lőhelye. S ik e tn ém a tan á rság o m b ó l 25 esz ten d ő t V á co tt tö ltö ttem , 
ah o l eleven erővel él C h ázá r A n d rá s  kegye le tes tisz te le te  s ez az 
én  lelkem be is m ara d an d ó an  rö g z ő d ö tt bele.
Jó lész  —  C h ázá r A n d rá s  —  R ozsnyó —  lá to g a tá s  a  bécsi s i­
k e tn ém a  in téze tb en  —-  levél a  M ag y a r K u rírn a k  —  a  váci in téze t 
m e g n y itá sa  —  a  h á lá tla n  e lfe ledés k ese rű ség e  —  G ru ly a v á r —  
G ácsér József, a  n ag y  tö r té n e tk u ta tó  és é le tra jz író  —  B orbély  S án ­
d o r, a  váci 100 éves jub ileum i ü n n ep ség  m egrendező je  -—  C h ázá r 
szo b rán ak  fe lá llítá sa  V ácon -— a  3000 k ö te te s  k ö n y v tá r  —  a  s ik e t 
beszél —  a  jó lészi szülőház és em lék táb la  . . .  to rló d n ak  elé az em lé­
k ezetem ben  és a  képzeletem ben. É s  rö g tö n  e lh a tá ro z ta m : k im egyek  
Jó lész re ! F e lk eresem  dicső C h ázá r A n d rá su n k  szü lőházát. M eg tu ­
dom : h o g y an  él em léke az o t ta n i  nép  k ö zö tt?  M egnézem : m ilyen
á lla p o tb a n  v an  a  szülőház és az 1902-ben fe la v a to tt  em lék táb la?
*
A u g u sz tu s  19-én pom pás időben k e ltem  ú t r a  K ra szn ah o rk av á r-  
a ljá ró l, az ide kb. ö t  k ilo m éte r tá v o ls á g ra  lévő Jó lészre . K övezetlen, 
ide-oda k an y a rg ó , tö b b fe lé  szé tágazó , eg y szerű  m ezei ú to n  ha lad -
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tam . Az ú t  m en tén  v irág o k  n y ílta k  k áp ráza to s  sz ínváltoza tban . M ire 
a  fa lu  elé értem , h a ta lm a s  csokor le tt  a m ezők ékességéből. Cházá- 
ru n k n a k  szedtem , n ag y  tisz te le tte l, sze re te tte l!  A  fa lubó l egy gazda 
em ber ök rös szekerével ig y ek eze tt a h a tá rb a . Szóba elegyedtünk .
M egm ondtam , mi 
já ra tb a n  vagyok. 
K érdésem re el­
m ondta , tu d ja , ki 
vo lt C h ázár A nd­
rás . M eg m u ta tta  a 
„ n y ir je s t” , C házár 
egykori fö ld b irto ­
k á t ;  az erdei tisz ­
tá s t ,  am elyen a 
G ru ly av ár á llt; az 
o rszág ú t m elle tti 
épü le te t, am elyet 
C h ázár A n d rás  
é p í t te te t t  m egálló 
vendégfogadónak  
Cházár András szülőháza az utcáról nézve. és ú tb a ig a z íto tt  a
k a to lik u s  isko la
felé, ahol m egtalá lom  az em lék táb lá t. A  szab ály ta lan u l, össze-vissza
é p íte tt  h ázak  kö ­
z ö tt  k issé nehezen 
ta lá lta m  a  k a to li­
kus iskolához. Az 
em elkedett helyen 
ép ü lt h á z a t szép, 
v irág o s é lő k ért t e ­
szi kedvessé. K ét 
részből áll. E g y ik  
a rég i k ú ria , ebben 
lak ik  a  tan ító . M á­
sik  rész  a  hozzá 
é p íte tt  sok ab la­
kos, tá g a s  isk o la ­
terem . A tan ító  
Az emléktábla, annak a szobának a két ablaka nem  vo lt itth o n , 
között, amelyben Cházár András született. Felesege es f ia  in ­
v itá lta k  be a h áz ­
ba. Szent m egille tődéssel lép tem  a  to rn ác ró l az előszobába, s azon á t  
be a  lak ásb a . Az előszobától jo b b ra  egy szoba, k onyha  és é léskam ra  
van. B a lra  k é t szoba épült. E zek  közül az egy iknek  ab lak a i a  k e rtre , 
a  m ásik n ak  ab lak a i az u tc á ra  ny ílnak . E bb en  a  b a lra  eső, ab lak a iv a l
G yörgyfy  Á kos: L á to g a tá so m  C h ázár A n d rás szü lőházában .
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Györg-yfy Á kos:
a kertre néző szobában született Cházár András, Mint a vallá­
sos lelkületű hívő a kegyhelyen, úgy álltam én is néma megillető- 
déssel ebben a szobában. Tehát: itt született, 1745. július 2-án! Öt 
év múlva 200 esztendeje lesz ennek! Kartársak, barátaim! Ne feled­
kezzünk meg erről, akik megérik, vagy akik megérjük ezt az időt. 
Zarándokoljon majd akkor ide a magyar siketnéma-intézeti tanár­
ság és mindenki más, aki értékelni tudja a jó léleknek és a nemes 
szívnek akkora jóságát, nemességét és bátor, kitartó erejét, mint 
aminő Cházár András lelkében, szívében lakozott! Hol állhatott a 
bölcső? — kérdeztem. Talán itt, — felelte a tanító felesége, és a 
szoba egyik részére mutatott. Virágot hintettem oda. Majd kimen­
tem a kertbe és a két ablak közt lévő emléktábla alá elhelyeztem 
azt a csokrot, amelynek virág-ősei egykor, régen, Cházár András 
lelkét vidították, gyönyörködtették. Csendes- áhítatomban megbízás 
nélkül is felajánlottam lelkem őszinte gerjedelmét a magyar siket­
néma-intézeti tanárság hálájaképpen Istennek, Aki nekünk Cházár 
Andrást adta és tiszteletadásképpen Cházár Andrásnak, aki „na­
gyobb és jobb barátja volt az embereknek, mint az emberek ő neki”. 
Ezután a házat több oldalról lefényképeztem.
Cházár András szülőháza az 
udvarból nézve, a benyíló 
tornáccal.
Az épület és az emléktábla 
jókarban vannak. Az aranyozott- 
betűs szöveg jól olvasható. Ezt 
olvastam: „E házban született 
1745. július 2-án Jólészi Cházár 
András, ki a siketnémák váci 
kir. orsz. intézetét kezdeményez­
te s alapját megvetette. Emléke­
zetét a hazai siketnéma oktatás 
kezdetének századik évfordulóján 
a váci intézet és a tanult siket­
némák hálás kegyelete kívánta e 
márványlappal is megörökíteni. 
1902. október 21-én. Nagyobb és 
jobb barátja volt az embereknek, 
mint az emberek ő neki.”
Az emléktábla habosán ere­
zett, 141 cm magas és 85 cm szé­
les, vörös márvány lap. A tanítói 
lakásban emlékkönyvet adtak 
elém, amelybe beírtam látogatá­
somat. A faluban siketnéma nin­
csen és nem emlékeznek, hogy 
valaha is lett volna.
Visszafelé mentemben több­
szőr meg-megálltam és körülnéz­
tem a vidéken, melynek levegője,,.
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m inden  fá ja ,  füve, v irá g a  és egész m iv o lta  C h ázá r A n d rá s  le lk é t 
su g á ro z ta  felém .
K a r tá r s ,  k i ezen a  v idéken  m egfordu lsz , n e  sa jn á ld  a  f á ra d s á ­
g o t:  m en j k i Jó lész re  és fü rö szd  m eg le lk ed e t C h ázá r A n d rá s  szülő­
he lyének  ü d ítő  h a n g u la tá b an ! M agával ra g a d , m eg erő s ít és felem el!.
Á testgyakorlatok hatása a szellemi 
fogyatékosok testi és szellemi fejlődésére.
Irta: Balázs Géza.
Szellem i és fiz ik a i m u n k a  k ö zö tt h a tá rv o n a la t  húzn i nehéz,, 
ta lá n  nem  is  lehet. M ár a  ré g i id őknek  eg y ik  bölcselője, V eru lám i 
B acon, e lég  ta lá ló a n  m ond ta , h o g y : ,,az em beri é rte lem  nem  pók, 
am ely  m ag áb ó l szövi szá la it, nem  h an g y a , m ely  g y ű j t  és m ind ig  
c sa k  g y ű jt ,  hanem  g y ű jtő  és a  g y ü j tö t te t  h aszo n n a l feldolgozó m éh ” . 
B eszélünk  u g y an  kü lön  szellem i és kü lön  fiz ik a i m u n k áró l, de ennek  
az e lk ü lönbözte tésnek  ellene m ond m ag a  az élő, m űködő em b eri sze r­
veze t és kü lönösen  az a  tö rv én y szerű ség , am ely  sz e r in t az é rzék szer­
v ek e t é r t  in g e rh a tá so k  az érző és m ozgató  id eg p á ly ák o n  á t  az izom ­
m u n k a  p ro d u k tu m á ig  te r je d h e tn ek .
Az id eg ren d szer m űködésének  az  a  része, a m it kü lön  szellem i 
m u n k án ak  nevezünk, m a g á ra  az eg y én re  is, m á so k ra  is c sak  ak k o r 
je le n th e t valód i é r ték e t, h a  az izm ok m űk ö d ésé t is fe lh a sz n á lja  ( je ­
len tkezzék  ez a k á r  beszéd, a k á r  jel, írá s , ra jz , m űvészet, v ag y  n a ­
gyobb izo m cso p o rto k a t fo g la lk o z ta tó  ip a ri, v ag y  g az d aság i m u n k a  
a la k já b a n ) . Szellem i m u n k a  fiz ik a i (izom ) m u n k a  nélkü l te h á t  csak  
fé lm u n k a  és nem  ered m én y ezh et az egyénre  nézve egészséget. Az 
egészséghez a  sze rv ek  m indenoldalú , h a rm o n ik u s  m űködése szü k ­
séges.
Az o rvosi tu d o m án y  az t is m eg á llap íto tta , ho g y  az elm e fe- 
szü ltség i á lla p o ta  és az izm ok fe szü ltség e  k ö zö tt szo ro s o k o za ti ösz- 
sze függés van , s ho g y  a  te s t  kü lső  a lak jáb ó l, az elm e a la k já ra  és 
á l la p o tá ra  is  k ö v e tk ez te th e tü n k . S h a  ez így  van , a k k o r  c sak is  az 
elm e, az idegek  és izm ok e g y ü tte s  és e g y m ásrah a tó  kö lcsönös g y a ­
k o rlá sa  te re m th e ti  m eg  a z t a  n o rm á lis  készü ltség i á llap o to t, am ire  
tö rek e d n ü n k  kell, h a  a  szellem ileg, de e g y ú tta l te s ti le g  is  abnorm i- 
so k a t a  n o rm áliso k  tá rsa d a lm á b a  v isszahelyezn i ó h a jtju k .
A szellem i fo g y a ték o so k n á l az elm ének és izm o k n ak  á lta láb a n  
o lyan  z so n g já t ta lá lju k , am iknél fo g v a  a k a ra tla g o s  m ozgások  te lje ­
s íté sé re  tö b b n y ire  g yengéknek  b izonyu lnak , ném ely  e se tb en  ped ig
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(h y p erto n u so s á llap o tb an ) az a k a ra tlag o s  m űködés a  rendestő l m ég 
eltérő , fe rde  irá n y t is vehet.
A  norm ális á lla p o tra  való (b á r ö n tu d a tlan ) tö rek v és egyik  
jelének vagyok hajlan d ó  tek in ten i a  vak  gyerm ekek  h in tázó  m ozgá­
sá t, a  gyengeelm éjűek  tikkelését, a  dadogok beszédközben m egnyil­
vánuló  eg y ü ttm o zg ásá t, ső t a  siketném ák  jelbeszédét is, m e r t m indez 
az t lá tsz ik  igazolni, hogy az em beri szervezet a  benne összegyülem - 
le tt  en e rg iák a t elvezetni, k iadn i igyekszik  azzal az ösztönös célzattal, 
hogy  a  szervezete t a továbbm űködésre a lk a lm asab b á  tegye, s hogy 
így  a  „bevétel” és „k iad ás” m érlegét he ly reállítván , a lehetőség  
sze rin t h a rm ó n iá t te rem tsen  a te s t  és lélek m űködése között.
H ogy a  no rm ális  á llap o tra  való tö rekvés az em beri szervezet­
ben m egvan, a r r a  kézzelfoghatóbb példa az az orvostudom ányi t a ­
p asz ta la t, am i sze rin t: h a  valam ely  izom nak összekö tte tése  a  hozzá­
vezető idegszállal az ideg á tv ág á sa  fo ly tán  m egszakad, az izom el­
h a l; az idegszál azonban továbbnövekszik  és az izm ok közé ju tv a , 
b u rján zás  fo ly tán  izom képződés is áll elő, am ely ú j izom  az előbbi­
hez hason lóan  m űködőképes. A betegségek  m in d en fa jta  gyógyulási 
esete i is em elle tt a  tö rekvés m elle tt szólnak.
De az is bizonyos, hogy a  fog lalkozások tek in te téb en  m indig 
erősebben specializálódó tá rsad a lm u n k  é le te re jé t egészében is, egye- 
deiben is erősen  veszélyezteti az a  körülm ény, hogy ta g ja itó l  egy­
oldalú m u n k á t követel, s hogy a  m u n k a te ljes ítés  a szervezet bizo­
nyos részein  fokozo ttabb . É le tta n i ta p a sz ta la t  u. i., hogy  egy-egy 
szervnek erősebb  m űködése vérelvonólag h a t  a több i szervekre , s 
h a  ez a m unka ta r tó sa b b  és m ondjuk  csak  bizonyos izom csoportokra  
te rjed , az ép, egészséges szervezet h a rm on ikus m űködését m egbont­
h a t ja ;  vér edény szabályozó, hőszabályozó és egyéb képességeit m eg­
za v a rh a tja , te s t i  e lfe rdü léseke t és betegségeket okozhat. (Mosso a 
„nevelés re fo rm ja ” cím ű könyvében em líti, hogy pl. d r. L ivi a  k ü ­
lönböző fog lalkozású  egyének m ellkasának  k ö rfo g a tá t m érve, igen 
n a g y  kü lönbségeket ta lá lt, s  végeredm ényben m eg állap ítja , hogy  a 
leg fe jle ttebb  m ellkasuk  a fu v arosoknak , azu tán  a  fö ldm ívesek­
nek van.)
A  fen tiekbő l önkén t következik, hogy egy an a tó m ia i a lapon 
fe lép ü lt te s tg y ak o rlá s , összhangban  az egészség egyéb fe ltételeivel, 
erős tám asz a  és védelm ezője lehet egyénnek és tá rsad a lo m n ak  és 
h ihető , hogy  m egfelelő te s tg y ak o rlá s  á lta l sok esetben le h e te tt volna 
m egakadályozni bizonyos te s ti  és szellem i fogya ték o sság o k  k ife jlő ­
dését, s le h e te tt volna ak á rh án y  szerencsétlenné v á lta t m egm enteni 
a tá rsa d a lo m  szám ára. E m elle tt szól az é le ttan i v izsgálódásoknak  
az az eredm énye is, hogy te s tg y ak o rlá s  á lta l az agy  oxigénnel való 
e llá tá sa  fokozódik, s hogy  a  te s tg y ak o rlá s  az agy  szürke á llom ányát 
növeli.
(Vége következik.)
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Tanáregyesületi választmányi ülés.
A Magyar Gyógypedagógiai Tanárok Országos Egyesületének vá­
lasztmánya október hó 5-én ta r to tta  ülését Budapesten, a siketném ák 
áll. intézetében, melynek tá rgya  az elnöki bejelentéseken kívül, az elnök- 
választással kapcsolatos évi rendes közgyűlés előkészítése volt.
Schreiner Ferenc társelnök elnöklete a la tt  jelen volt 21 választ­
mányi tag.
Elnök a M agyar Hiszekegy elmondása után lapunk vezető helyén 
közölt m agas szárnyalású, költői lendületű, mély hazafiúi érzéstől á th a­
to tt  szavakkal emlékezett meg az ország keleti részeinek s Erdély egy 
részének 22 évi rabság után a  Hazához tö rtén t visszatérése örvendetes 
fényéről, mely m eghatóan szép megemlékezés ¡a választm ány minden tag ­
jának lelkére mély ha tást gyakorolt.
Istenes Károly indítványára az Egyesület meleg szeretettel üdvözli 
a felszabadult kolozsvári kartá rsaka t, akik a  22. éves. rabság a la tt  sem 
szakadak el tőlünk.
Elnök kegyeletes szavakkal emlékezett meg a továbbiak során a 
gyógypedagógia nagy halottjáról, dr. Tóth Zoltánról és korai elmúlása 
felett a gyógypedagógiai tanárság  mélyen á té rze tt fájdalm ának adott ki­
fejezést.
Tekintély volt — úgymond — és tekintély t tu d o tt adni az álalunk 
szolgált ügynek nemcsak idehaza, hanem a külföldön is és ezt a  tekintélyt 
értékes m unkájával tu d ta  kivívni. Sokat tu d o tt dolgozni s em ellett terem tő 
és alkotó erő volt, ki beleadta m unkájába lelkének minden gazdagságát. 
Dr. Tóth Zoltán sokat adott a  gyógypedagógiának s nemcsak életében, 
de életével is biztos, tám asza volt ügyünknek. Elm úlásával pótolhatatlan 
ű r t hagyo tt maga után.
Ugyancsak kegyeletes szavakkal emlékezett meg az elnök elhúnyt 
debreceni kartársunkró l, Piroska Károlyról, ki egy életen á t  siketeket 
tan íto tt.
A választm ány mindkét elhalt kartá rsunk  emlékét jegyzőkönyvében 
m egörökítette, m ajd felállással s  egy-egy néma perccel áldozott emlé­
küknek.
Elnök bejelentette, hogy a  fő titkár, dr. K rieger György és a 
jegyző, Biró Sándor tisztségéről lemondott.
A kaposvári siketnémák cserkészleányainak zászlóavatóünnepsége 
alkalm ából az Egyesület 5 pengőt adományozott zászlószögmegváltás 
címén.
A VI. fizetési osztálynak a  gyógypedagógiai tan árság  összessége 
szám ára való elérése tárgyában  készített m em orandumot további előké­
szítés céljából albizottságnak ad ta ki a választm ány és ez ügyben meg­
felelő időben megteszi az elnökség a szükséges lépéseket.
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A Magyar_ Gyógypedagógiai T ársaság életrekeltése ügyében érke­
zett megkeresésre akként határozott a választmány, hogy miután a  meg­
kereső ez ügyben a tanártestü le teket is megkérdezte s a beérkezett vála­
szok többsége a rra  az álláspontra helyezkedik, hogy ma, amikor egye­
sületekben am úgy is túltengés van, s amikor a  gyógypedagógia elméleti 
k^ggggmek megvitatására illetéke s jg e rv k é n t ~a~ szakosztályok keretében 
működő ta naregyesuletunk-m egvan ^  végül pedig m íutáh aműgy ig min­
denki egyénileg határozza meg, hogy tag ja  akar-e lenni a  M agyar Gyógy­
pedagógiai Társaságnak, vagy nem, a választmány nem ta r t ja  szükséges­
nek, hogy ebben a kérdésben hivatalosan is állást foglaljon.
Az^  évi közgyűléssel kapcsolatban, melynek a rendes tárgysorozat 
letórgyalásán kívül feladata lesz, a  m egüresedett elnöki, fő titkári és jegy- 
^»k-tiszt ség^betöltése is, a választmány u tasíto tta  Ujvárosy Jó zse f‘kar­
társa t, mint az elnökválasztó közgyűlést előkészítő szűkebbkörű bizottság 
elnökét, hogy ezt a  bizottságot hívja össze feladatának teljesítése végett 
s eljárása eredményéről záros határidőn belül tegyen jeletnést az elnök­
ségnek, hogy ez a közgyűlést összehívhassa. A bizottságban helyet fog-
lal0’, de k artá rs  helyére a választmány
Berényi Ferenc k a rtá rsa t küldi ki.
A közgyűlés helyéül a  választm ány több vidéki intézetnek s így 
a váci intézetnek is más célokra tö rtén t igénybevétele s a vasúti forga­
lom korlátozottsága m iatt, a  központi fekvésű fővárost jelölte ki, köze­
lebbről pedig a vakok gyámolító egyesülete foglalkoztató intézetének nagy­
term ét, m int erre a célra a  legalkalmasabb helyiséget, idejéül pedig 1940. 
november hó 16. nap ját tűzte ki, mely időpontig a  szűkebbkörű bizottság 
feladatának teljesítésére megfelelő idő áll rendelkezésre. E rre  a napra 
az elnökség a  főigazgatóságoktól hivatali szünetet fog kérni a tagok szá­
mára.
A felsorolt nehézségekre való tekintettel a közgyűlésnek a Cházár 
András-emlékünneppel való összekapcsolása, e lháríthatatlan  akadályokba 
ütközik.
A közgyűlésen egy kartá rs  egyik legégetőbb problémánkról, a  ta ­
nárképző ügyéről, illetve annak külföldi vonatkozásban való megvilágí­
tásáról fog előadást tartani, mely előadás hasznos tájékozásul fog szol­
gálni a  mi, most szervezés a la tt álló tanárképzőnk szellemi és formai 
felépítésével kapcsolatban folyó munka számára.
A kartá rsi együttérzés ápolása céljából a közgyűlés u tán közös 
ebéden, fehér asztal m ellett találkozunk.
Az érzékszervi fogyatékosoknak gazdasági pályára leendő kikép­
zése céljából kilátásba helyezett ingatlan ügyében az elnökség illetékes 
körökkel beható tárgyalásokat fo ly tat s kilátás van arra , hogy ez a kér­
dés is kedvező elintézést fog nyerni.
Végül az elnök melegen üdvözölte Istenes Károly tag tá rsa t abból
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az alkalomból, hogy felső helyről megbízást kapott a tanárképző ügyeinek 
vezetésére s ennek az új időknek megfelelő szakszerű és tervszerű meg­
szervezésére. Ezzel ez a fontos ügy hivatott s méltó kezekbe került.
Schnitzl Gusztáv k a rtá rsa t abból az alkalomból, hogy felső hely 
a vakokat gyámolító egyesület foglalkoztató intézete s egyidejűleg a 
vakok József nádor intézetének igazgatójává kinevezte, k it tudása, szor­
galma, nagy m unkabírása s meleg szíve ennek a  nemes ügynek a szol­
gálatá ra  predesztinál,
Magyar László kartá rsat, ak it a székesfőváros polgármestere a 
fővárosi Miklós-téri gyógypedagógiai intézet igazgatói teendőinek ellátá­
sával megbízott s aki hivatásának szintén kipróbált mestere.
Mindhárman m eghatottan m ondtak köszönetét a választmánynak 
a róluk való megemlékezésért.
Miután indítvány nem té te te tt, elnök az ülést bezárta. (Kerényi.)
A siketügyi és beszédpedagógiai szakosztály tagjaihoz. Kérem a 
szakosztály igen tisztelt Tagjait, hogy közérdekű előadások ta rtá sá ra  mi- 
ham aráb jelentkezni szíveskedjenek. — Az Országos Siketügyi Múzeum 
anyaggyűjtése tárgyában tavaly m ár előterjesztett kérésünket ez alka­
lommal is megismételem és tisztelettel kérek mindenkit, hogy mozgalmun­
kat hathatós tám ogatásával elősegíteni szíveskedjék. Szép József szak­
osztályi elnök.
Hírek, vegyesek.
Lapunk következő száma nov. 20-án jelenik meg. Lapzárta: 
nov. 10.
Á következő levelet kaptuk Kolozsvárról:
„Kedves Szerkesztő Ur!
Lelkünket simogató érzéssel olvastuk e szaklap múlt Havi szá­
mának hozzánk intézett üdvözletét. Kiérezzük ez üdvözletből a félénk 
nyújtott kezet, mély olyan, mintha az édes anya nyújtaná áldó és 
segítő kezét hosszú idő óta nem látott gyermeke félé. Mi megragad­
juk ezt a kezet s bizalommal helyezzük a visszatért Erdély Kolozs­
váron lévő gyógypedagógiai intézményeit és sorsunkat az ő erejének 
védelme alá. Hosszú volt a 22 év. Sok mondani valónk van, mint rég 
nem látott gyermeknek hazatérésekor. Az öröm és boldogság e pil­
lanatában nem tudunk mást mondani, mint azt, hogy szellemi éle­
tünket, akarásunkat és tetterőnket, melyek eddig lebilincselve álltak, 
felajánljuk a magyar fogyatékosok és édes magyar hazánk virágzá­
sára. Ezzel a gondolattal köszönjük az üdvözletét. Kolozsvár, 19jO. 
okt. 1. Kartársi viszontüdvözlettél: Ürmösi Jenő s. k., Nagy Lajos 
s. k., Szabó Rezső s. k.”
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*
Örömmel várjuk a napot, amelyen viszontláthatjuk kolozsvári 
kedves Kartársainkat és magyaros meleg kézszorítással fogadhatjuk 
vissza régi baráti körünkbe. A viszontlátásra! (Szerk.)
Tanulmányi felügyelői kinevezések. A VKM. 171.391—1940. IV. ü. 
o. sz. rendeletével, a budapesti intézetek kivételével, a siketnémák intéze­
teinek tanulmányi felügyelőjévé Istenes Károly igazgatót, a vakok intéz­
ményeinek tanulmányi felügyelőjévé Schnitzl Gusztáv igazgatót és a 
gyógypedagógiai nevelő intézetek tanulmányi felügyelőjévé pedig dr. 
Bárczi Gusztáv igazgatót nevezte ki.
Főigazgatói köszönet. A gyulai gyógypedagógiai intézetnél működő 
dr. Kulitzyné Papp Sarolta tan ár az 1939—40. tanévben a heti kötelező 
óraszámon felül, külön díjazás nélkül, heti két órás óratöbblettel tanított. 
A szegedi tankerületi királyi főigazgatóság, ezért az önzetlen m unkás­
ságért, köszönetét fejezte ki.
Áthelyezés. Kovácsné Payer Ilona tan á rt az Ifjú  Vakok budapesti 
iskolájától, a Vakok József Nádor kir. orsz, intézetéhez helyezte, á t a VKM.
A Csongrád vármegyei Ifjúsági Vöröskereszt Egyesület Zengő Péter 
c. igazgatót, a  szegedi siketnéma-int. tanárát, kerületi társelnökké válasz­
to tta  meg.
Vöröskeresztes dicséret. A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vezető­
sége, a gyulai gyógypedagógiai intézet növendékeinek 1939—40. tanévi 
naplóját, dicséretben részesítette.
Halálozás. Piroska Károly debreceni siketnéma-intézeti tanár, szep­
tember hó 28-án rövid szenvedés után elhúnyt. (Tanári működéséről la­
punk következő számában fogunk megemlékezni. Szerk.)
Kolozsvári hír. Kolozsvárt, 1940. X. 5. Kedves; Kollégám! Mellé­
kelten pár sorban némi tudósítást küldök a  kolozsvári intézetről, amelyik 
semmivel sem. áll jobban, mint Szeged az árvíz után. Kifosztva, egy csepp 
élelem, fa nélkül vagyunk, de bízó lélekkel megyünk neki az. első magyar 
esztendőnek. K artársi szívélyes üdvözlettel: Ürmösi Jenő s. n. tanár.
„A siketnémák kolozsvári intézete 22 esztendő súlyos küzdelme után 
ismét magyar. Milyen boldogság kimondhatni ezt. Igazán értékelni most 
tudjuk, m ert mikor elveszítettük, ennek m érhetetlen jelentőségét nem 
ismertük. Szeptember 11. életünk legszebb napja volt. Magyar zászlót len­
getett a szél, magyar nótát énekelt a katona, magyar és m agyar m ár 
azóta minden körülöttünk. Az intézet román igazgatója, Caprariu János, 
— miután minden értékes dolgot elszállíttatott, a selejtes, hasznavehetet­
leneket itthagyva — 1940. szept. 9-én az adminisztratív és cseléd személy­
zettel elment Tordára. Pár nap múlva még 2 román tan ár követte a távo­
zókat, akik Nagyszebenben akarnak a siketnémák számára intézetet léte­
síteni. A katonai közigazgatás nevében az intézetet dr. Farkas László vall. 
és közokt. ügyi miniszteri titká r vette át. A tanári testü let tagjai közül 
átvétettek: Nagy Lajos, Szírt János, Szabó Rezső, Ürmösi Jenő régi. 
m agyar érából való tanárok, továbbá dr. Hayer Márton, Kamii Albrecht
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rendes és Ferghete T rajan  rajztanárok. Az intézetnek 42 régi növendéke 
m aradt a visszacsatolt területről. Uj növendékek is jelentkeztek már, 
úgyhogy a kellő növendéklétszám meglesz. A tan ítás megkezdése azonban 
bizonytalan, m ert az intézetet katonai célokra lefoglalták. ígére tet kap- 
tünk, hogy f. hó 15-ig kiürítik. így  jó reménységgel vagyunk a tanítás 
minél előbb megkezdhetését illetőleg. Erdélyi m agyar siketnémák, akik 
évtizedeken á t hiába vártá tok  a hívó szót, most az ősi intézet megnyitva 
kapuit, vár benneteket! Jöjjetek, hadd tanuljuk meg a  m agyar Hiszek­
egyet!” — Kolozsvár felszabadulása alkalmából lehetetlen meg nem emlé­
keznünk Istenben boldogult Nagy Péterről, a kolozsvári siketnéma-intézet 
menekült igazgatójáról. Nagy Péter lelke mindig érezte az árvaság fá j­
dalmát. Kolozsvár volt minden álma, vágya. Oh, ha megérhette' volna a 
felszabadulás boldog napját! É lete utolsó napjaiban is még a  kolozsvári 
siketnéma-intézet újjáépítésének álta la  m egalkotott terveit nézegette. Eze­
ket a terveket lapunk szerkesztőjének gondjaira bízta. Kolozsvári k ar­
társak! Ha egyszer eljöttök hozzánk, hozzatok egy m arék földet s egy 
szál virágot a  kolozsvári siketnéma-intézet kertjéből és vigyétek ki Felső­
gödre, Nagy Péter sírhalm ára. Megérdemli! (Györgyfy.)
Gáspár János debreceni kartá rsunk  a m últ iskolai évben, az egész 
tanév folyamán heti 1 órában előadta a gyógypedagógiát a  debreceni ref. 
tanítónőképző-intézet V. évfolyamú hallgatóinak. Dr. Vekerdi Béla igaz­
gató, aki m aga is sokszor jelen volt az órákon és mindenkor nagy érdek­
lődéssel és élvezettel hallgatta a  rendkívül világos és sok tanulságot 
nyújtó előadásokat, meleg szavakkal emlékezett meg Gáspár János kar- 
társunk  előadásairól. A tanítónőképző-intézet tanári kara jegyzőkönyvé­
ben örökítette meg az előadó k artá rs  önzetlen és buzgó, a tanítónőképző 
növendékei számára nagy lelki gyarapodással járó  m unkáját és jegyző- 
könyvi kivonatban hálás köszönetét nyilvánította Gáspár János k a rtá r­
sunknak.
Gáspár kartársunk  ebben az iskolai évben a ref. tanítóképző-inté­
zetben és a  ref. tanítónőképző-intézetben is fo ly tatja  előadásait azi egész 
tanév folyamán.
Gáspár kartársunk  gyógypedagógiai előadásainak részletesen ki­
dolgozott tervezetét illetékes helyen benyújto tta és azt a  választ kapta, 
hogy tervezetét, mely a fogyatékosságügy egész terü le té t felöleli és ma- 
gábafoglalja a jövő egészséges nemzedék kialakítása szempontjából nagy- 
jelentőségű társadalom politikai és egészségügypolitikai kérdéseket is, pár- 
tolólag be fogják terjeszteni az Orsz. Közoktatásügyi Tanácshoz azért, 
hogy a  Tanítóképző Akadémiákon mint rendes, kötelező tárgy  előadassék.
A Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézetében a beiratás f. évi szep­
tem ber hó 9—10-én volt, amikor is 244 növendék nyert felvételt. Ezek 
közül 21 a munkácsi vakok intézetéből le tt beutalva.
A Vakokat Gyámolító Országos Egyesület és a kebeléiben működő 
ifjú  vakok "iskola ja í. évi szepem5er~14lénr^. Szentlélek Isten segítségül 
hívásával az 1940—41. tanévben megkezdte működését. Örvendetes tény,
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hogy az egyesület kefekötő, székfonó, kosárkötő és szövőüzeme állandó 
m unkát biztosít a gyámoltaknak.
A Vakok Gróf Andrássy Dénes Önképzőköre szeptember hó 29-én 
gyakorló gyűléssel megkezdte működését. A gyűlésen előadásra került 
Biró Dezsőné: Az élet hónapjai című színdarabja, amelyet a világtalan nők 
sok ügyességgel, nagy lendülettel és művészi képességgel já tszo ttak  sors­
társa ik  őszinte örömére és gyönyörködtetésére.
A V akokat Gyámolító Országos Egyesület elnöksége október hó 
6-án gyűlést ta r to tt , amelyen az Országos Egyesületnek ipari, kereske­
delmi, in ternátusi és egyéb folyó ügyei vétettek tárgyalás alá. A küszö­
bön álló téli időszakra való tekintettel, különösen a közsegélyben része­
sülő világtalanok ruházatta l és fűtőanyaggal való ellátásának kérdése 
foglalkoztatta az elnökséget.
A Vakok Homeros É nekkara szintén megkezdte m űködését Schnitzl 
Gusztáv igazgató vezetésével. Az énekkar régi színvonalát igyekszik meg­
tartan i, amely annyi babért és elismerést hozott ennek a  Király- és Kor­
mányzói D íjjal jutalm azott, a  m aga nemében páratlanul álló énekkarnak. 
Hisszük, hogy rövidesen az éter hullám ain á t is hallani fogjuk a  vakok 
bájos énekét.
Herodek Károly ny. igazgató körlevélben kérdezte meg a  M agyar 
Gyógypedagógiai Társaság tag ja it és a  gyógypedagógiai ok tatásügy  érde­
keltségeit: fenn tartan i óhajtják-e továbbra is a  T ársaságot? Magán­
értesülésünk szerint, a m egkérdezettek zöme a gyógypedagógia ügyének 
művelésére elegendőnek ta r t ja  a  M agyar Gyógypedagógiai Tanárok Or­
szágos Egyesületét. Csak néhányan vélekednek úgy, hogy a  Társaság 
fenn tartása  szükséges azért, m ert ez az összekötő kapocs a  társadalom  
és a gyógypedagógiai nevelő-oktató m unka és a tanárság  között.
A Vakok Országos Menháza és Segély egyesülete szeptember hó 
17-én ta r to tta  első elnökségi gyűlését az 1940—41. munkaévben. Az Egye­
sület humanisztikus feladata a  m unkában kiérdem esült világtalanoknak 
felkarolása. Ez idő szerint 50 világtalan egyént részesít az Országos Men- 
ház és Segélyegylet tám ogatásban.
A M agyar Ú jság folyó évi október hó 2-iki számában „Te sírsz, 
Anyácskám, azért, m ert nem lá tok?” címen hosszabb cikket ír a vak 
munkásokról, akik sorában akadnak olyanok, akik csendes idejükben sok 
szeretettel pengetik a  lantot. A fenti cím is „Anyámhoz” című versből 
van véve, amelyet egy világtalan nő írt. A cikk hangsúlyozza, hogy az 
ínséges vakok ügyét az állam vegye kezébe. Nem sírni kell, ha vakot lá­
tunk, hanem segíteni. A seprőkészítésről és kosárfonásról készített foto­
gráfiák előnyösen, szolgálják a cikkben megírt, megszívlelendő tájékoz­
ta tó t. A Vakokat Gyámolító Országos Egyesület sürgeti a  vakok illeté­
kessége m egállapításának rendezését, m ert ez idő szerint a vakok tömegei 
mind Budapestre gravitálnak.
Müller Kezső, a Vakok József Nádor Királyi Országos Intézetének 
volt zongorahangolómestere és zongorakészítő, szeptember 18-án elhalá-
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lozott. A boldogult a  háború előtti években teljesíte tt az, Országos In té­
zetnél több éven á t  igen értékes szolgálatot. Sok világtalan hangoló került 
ki keze alól, akik a  dolgozó vakok szám át gyarap íto tták .
Erdélyi Jenőné, a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület szövő­
műhelyének vezetője, szeptember hó 23-án elveszítette László nevű 27 éves 
fiát, aki a  váci reform átus egyház tan ító ja  volt. Az Országos Egyesület 
m unkatársai méltóképpen ju tta ttá k  kifejezésre a  szerencsétlen anyával 
együttérzésüket.
A gyulai tanárok nyugdíjügye. A gyulai gyógypedagógiai intézet 
pénztára terhére régebben alkalm azott óraadó tanárok  u tán  a „Nemállami 
Tanszemélyzet Országos Nyugdíjintézete” a  6.553. számon 4.553 P 28 fillér 
nyugdíjjárulékot í r t  elő. E  járulékösszeg törlesztését a  gyógypedagógiai 
intézet részére kiutalt államsegély teszi lehetővé.
Intézeti orvosi díjazás. A szegedi kerületi orvosi kam ara a 259— 
1940. O. K. számon felhívta a gyulai gyógypedagógiai intézet igazgató­
ságát, hogy az intézeti orvos eddigi évi 840 pengős díjazását, évi 1.050 
pengőre emelje fel.
A „Nemzeti Sport”-ban olvastuk, hogy az idei, csúcseredm ényt hozó, 
m arathoni bajnokságban, a siketném a Nagyvári le tt a második. Nagyvári 
kitűnő volt az edzésben és a  legjobb és leggazdaságosabb stílusa neki 
volt a mezőny valamennyi fu tó ja  között. Apró, poroszkáló lépéseivel fá ­
radhata tlanu l fu to tta  a  kilométereket. Csak egy baja  volt: nem tud ta  
beosztani m agának a távolságot.
A siketnémák ügyének története német megítélés szerint. Ir ta : Dr. 
Paul Schumann. K iadja: az V. birodalmi szaktársulat. 692 oldal. Á ra 
fűzve: 14 bírod, m árka. Megrendelési szám: 2700. M egrendelhető: Moritz 
Diesterweg, F ran k fu rt am Main, címen. A m unka ta rta lm a: a  siketnéma- 
ügy története, a siketném ák gyám olítása, szervezetek, berendezések. Ve­
zéreszméje a  képzés, gondolata. Ilyenform án nemcsak a  siketném ák inté­
zetei, a  halláskárosultak és beszédgyógyító intézetek szám ára nélkülöz­
hetetlen, hanem  minden könyvtár, ku tató  intézet, tanárképző főiskola, 
intéző hatóság és jótékonysági hivatal szám ára is. (F. B.)
„Gyermekismereti-hét” gyűjtőnéven f. évi szeptember 1—7. Bécs- 
ben ö t különböző ném et gyermektudományi tá rsaság  ta r to t t  kongresszust.
Szept. 1—4. az újabb táplálási módokat, újabb gyógyszereket, a  
gyermekkori táplálkozási tuberkulózist és annak leküzdését ism ertette a 
több m int 30 előadó. Az előadásokat gyerm ekgyógyászati és nevelési 
viták követték. A kongresszusnak ezen első része inkább orvosi jellegű 
volt. M agyar részről öt előadója volt a  kongresszusnak. Különös figyel­
met érdem elt vitéz Duzár professzornak, a pécsi egyet, gyermekklinika 
igazgatójának előadása.
Szept. 5—7. za jlo tt le a  kongresszus második része, mely bennün­
ket közelebbről is érdekel. 5-én Prof. Dr. Schröder, Leipzig, azzal ny ito tta  
meg a gyűlést, hogy a m eghivottak m ost tulajdonképpen egy ú j tudo­
m ányos tá rsaság  alapításán vesznek részt, melynek az, a  célja, hogy 
orvosnak, fogyatékosságügyi tan árn ak  és a társadalom  részéről minden 
érdeklődőnek alkalm at nyújtson a  hibás gyermek megmentése érdekében 
való szoros együttm űködésre. Az új társaságnak  csak később adnak nevet,
éspedig olyat, mely egységesen kifejezésre ju tta tja  az egész, fogyatékos­
ságügyet, ^ te h á t jákEogóbb_le§Zj_jmnt_^^
„Heilpädagogik’’" megjelölések. Németországban 1933. óta már szinte tel­
je sen  átm ent a  köztudatba a ,,Sonderpädagogik”, elnevezés, mely a  fogya.- 
t ékosságügy minden ágazatát egységesen foglalja  magába. Lehet, hogy 
azj r j  tá rsaságot ezzel az új fogalmi m eghatározással fogják jelölni. (Bár 
találnánk  a „gyógypedagógia” helyett a  m agyarban is új szót, mely az 
egész fogyatéEősságügyet ilyen találóan foglalná egyiégbe egyszerű-nyelvi 
kifejezéssel.) Az új német társaságot m agyar részről a  M agyar Gyógy­
pedagógiai Társaság, a  M agyar Gyógypedagógiai Tanárok Országos Egye­
sülete és a Magyar Phonetikai T ársaság nevében e sorok írója üdvözölte. 
(Miközben e beszámolót írom, éppen arró l értesülök, hogy a nagymultú 
Magyar Gyógypedagógiai Társaság végnapjait éli. A tagok egy ré­
sze feleslegesnek ta r t ja  a Társaságot. A dolog nagyon meglepett! Az 
alvó társaságba új életet kell vinni, de semmi esetre sem szabad fel­
oszlatni! Miért szüntetnek meg azt, ami M agyarországon jó m unkát vég­
zett s nagy m últra tekinthet m ár vissza? Azt, aminek szükségét a né­
metek is érzik és m agyar m intára megvalósítanak!)
Prof. Dr. Schröder bevezető előadása u tán  a mi köreinkben is jól 
ism ert szaktekintélyek beszéltek. A 14 előadó közül kitűntek: Zwanziger 
(A német siketnémaügy feladatai) ; Bechtold (Német vakságügy) ; Tor­
now (Sonderschulpädagogik) ; Viliinger (Nevelés és nevelhetőség) ; Spe- 
ler (Önkéntes némák). Az előadások kongresszusi jelentés alakjában 
nyom tatásban is megjelennek.
Szept. 6. és 7. Prof. Dr. Göring, Berlin, elnöklésével a Német 
Psychotherapiai Társaság harmadik kongresszusát ta rto tta : „Psyche és 
teljesítmény” főtémával. A számos német előadón kívül svájci, svéd, 
olasz és japán előadók. is szerepeltek. Ezen társaság  kongresszusához 
kapcsolva ta rto tta  meg a Nemzetközi Psychotherapiai Társaság delegá- 
ciós gyűlését, melyen m agyar részről e sorok írója vett részt. A psycho- 
fcherapia nálunk még alig ismeretes, de nagy jövője lesz éppen a  fogya­
tékosságügy terén. Céljai nagy részét éppen a Magyar Gyóygpedagógiai 
Társaság valósíthatná meg!
Az egész kongresszust a bécsi egyetemi klinika előadó termeiben 
ta rto tták  s látogatóinak száma jóval ezren felül volt. (W allrahenstein.)
Julius Wagner von Jauregg szeptember végén 83 éves korában 
Bécsben elhúnyt. A világhírű psychiater, mint Kraft-Ebing utóda, több 
évtizeden á t volt a bécsi egyetem elmegyógyászati tanszékének tanára. 
Világhírét a parálisis m alaria-oltással való kezelésével alapozta meg. 
W agner Jauregg a  feljebb ism ertetett „Gyermekismereti-hét”-en még 
résztvett. Szívszélhűdés ölte meg. (— rab. — )
A Bodelschwingh-féíe Bethelt, Németország legnagyobb epileptikus 
intézetét szeptember 19-én angol bombázók megtámadták, bár a  vörös- 
kereszt minden épületen jól kivehető. Több ház rombadőlt. A halálos 
gyermekáldozatok száma 9, a sebesülteké 12. (— rab. —)
Intézeteink évkönyveinek folytatólagos ismertetése helyszűke miatt, 
a  novemberi számra m aradt. (Szerk.)
